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Antimicrobial Resistance in Enterobacteriaceae 
characterization and detection 
 
1. Moleculaire karakterisering van multiresistente Enterobacteriaceae is 
noodzakelijk om trends in de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie en de 
onderliggende resistentie mechanismen te monitoren. (dit proefschrift) 
 
2. Vóór de behandeling van een patiënt met een Escherichia coli bacteriemie met 
ceftazidim, dient in geval van cefoxitin-resistentie altijd eerst een E-test 
ceftazidim ingezet te worden. (dit proefschrift) 
 
3. Reizigers die binnen 6 maanden zijn teruggekeerd uit Azië zouden bij opname in 
een Nederlands ziekenhuis standaard geïnventariseerd moeten worden op BRMO 
dragerschap. (dit proefschrift) 
 
4. Whole genome sequencing zal het fenotypische antibiogram gaan vervangen.  
(dit proefschrift) 
 
5. Veranderingen in het intestinale microbioom kunnen leiden tot een sterke 
verstoring van de neurotransmissie in het centraal zenuwstelsel. (Clarke G., 
Grenham S., Scully P., Fitzgerald P. et al. Molecular Psychiatry 2013 ;18:666–673) 
 
6. Screening van reizigers op Europese luchthavens op Ebola is niet zinvol.      
(Mabey D., Flasche S., Edmunds W., British Medical Journal 2014; 349:g6202) 
 
7. Interventies gericht op de verbetering van het naleven van handhygiëne in 
ziekenhuizen moeten allereerst gericht zijn op een gedragsverandering bij artsen. 
(Erasmus V., Daha T., Brug H., Richardus J., et. al. Infection Control and Hospital 
Epidemiology 2010;31:283-294) 
 
8. Algemene leefstijl- en voedingsadviezen zijn bij Surinaams-Hindoestaanse 
Nederlanders met diabetes mellitus, overgewicht en/of hoge bloeddruk niet 
effectief. (Nicolaou M., Vlaar E., Valkengoed I., Middelkoop B., et. al. Health 
Promotion International 2014;29:680-691) 
 
9. Personen die in Nederland woonachtig zijn en van wie ten minste één ouder in 
Suriname is geboren, worden door de Nederlandse overheid ten onrechte 
geclassificeerd als ‘niet-westerse allochtonen.’ (http://www.cbs.nl) 
 
10. If you don’t like bacteria, you are on the wrong planet. 
(http://articles.latimes.com; Craig Venter, 2007) 
 
11. It is health which is real wealth, not pieces of silver and gold. (Mahatma Gandhi, 
1869-1948) 
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